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En esta ocasión se presenta una síntesis de las Resoluciones de este Ministerio publicadas en la Gaceta 
Oficial de la República o de General conocimiento correspondientes al 3er trimestre 2018. Se incluyen 
además las resoluciones correspondientes a los trimestres anteriores, que hayan sido publicadas dentro 
del 3er trimestre.  
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Resoluciones de este Ministerio Publicadas en 
la Gaceta Oficial de la República o de General 
conocimiento (3er trimestre 2018) 
 
Norma y fecha Resumen Localización 
Resolución No. 
55, del 24  de 
febrero de 
2018 
Aprueba los precios a la población en pesos 
convertibles (CUC), de nuevas producciones 
de tabacos, comercializados por la Empresa 
Mixta Habanos S.A., con destino a las 
cadenas de Tiendas Recaudadoras de 
Divisas, entidades pertenecientes al Sistema 
del Turismo y otras entidades económicas 
autorizadas a comercializar productos a la 
población en dicha moneda.  
Gaceta Oficial No. 26  
Ordinaria, del 13 de 
julio de 2018 
Resolución No. 
86, del 20 de 
marzo de 2018 
Establece el Impuesto sobre las Ventas de 
productos agropecuarios.  
Gaceta Oficial No. 32  
Ordinaria, del 3 de 
octubre de 2018 
Resolución No.  
100, del 26 de  
marzo de 2018  
 
Establece los miembros del Comité de 
Normas Cubanas de Contabilidad, para el 
período 2018-2022.  
 
Gaceta Oficial No. 56  
Extraordinaria, del 3 
de octubre de 2018 
Resolución No.  
153, del 3 de 
mayo  
de 2018  
 
Procedimiento para la evaluación, 
certificación, fijación de precios, 
contabilización, financiamiento, tributos y 
control de las pérdidas y daños producidos 
en casos de desastres.  
Gaceta Oficial No. 56  
Extraordinaria, del 3 
de octubre de 2018 
Resolución No.  
173, del 5 de 
junio  
de 2018  
Aplaza a las Cooperativas de Créditos y 
Servicios (CCS) la obligación de realizar los 
pagos a cuenta del Impuesto sobre 
Utilidades correspondientes a los dos (2) 




194, del 30 de 
junio de 2018 
Establece las normas para la tributación de 
los trabajadores por cuenta propia.  
Gaceta Oficial No. 35  
Extraordinaria, del 10 
de julio de 2018 
Resolución No. 
195, del 30 de 
junio de 2018 
Establece las normas para la tributación de 
los trabajadores por cuenta propia que 
ejercen la actividad de transporte de 
pasajeros con medios automotores.  
Gaceta Oficial No. 35  
Extraordinaria, del 10 
de julio de 2018 
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Norma y fecha Resumen Localización 
Resolución No. 
196, del 30 de 
junio de 2018 
Establece las normas para la tributación de 
los trabajadores por cuenta propia que 
ejercen la actividad de Agente de 
Telecomunicaciones.  
Gaceta Oficial No. 35  
Extraordinaria, del 10 
de julio de 2018 
Resolución No. 
197, del 3 de 
julio de 2018 
Establece las normas para la apertura de 
cuentas bancarias por los trabajadores por 
cuenta propia que ejercen las actividades de 
Servicio gastronómico en restaurantes, 
servicio gastronómico en cafetería, servicio 
de bar y recreación, arrendador de vivienda, 
habitaciones y espacios y servicios de 
construcción, reparación y mantenimiento 
de inmuebles.  
Gaceta Oficial No. 35  
Extraordinaria, del 10 
de julio de 2018 
Resolución No. 
198, del 30 de 
junio de 2018 
Aplicar el Impuesto Especial a Productos y 
Servicios a la comercialización minorista de 
Gasolina motor B-83, Gasolina regular B-90, 
Gasolina especial B-94 y Diesel regular, que 
realiza la Corporación Cimex S.A., mediante 
su red de servicentros, a los trabajadores 
por cuenta propia que ejercen la actividad 
de transporte de pasajeros con medios 
automotores, vinculados al experimento de 
prestación del servicio de transportación de 
pasajeros en rutas en la provincia de La 
Habana. 
Gaceta Oficial No. 35  
Extraordinaria, del 10 
de julio de 2018 
Resolución No. 
213, del 6 de 
julio de 2018 
Establecer las tarifas en pesos cubanos 
(CUP), para el cobro del exceso de equipaje 
acompañante, en los ómnibus que prestan 





228, del 6 de 
agosto de 2018 
Establece las normas para la tributación de 
los usufructuarios de tierras agrícolas 
estatales y los propietarios de tierras 
agrícolas, tenedores de ganado sin tierra y 
otros productores individuales de alimento, 
a los efectos del cálculo y pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Personales. 
Pendiente de 
Publicación 
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Norma y fecha Resumen Localización 
Resolución No. 
229, del 10 de 
agosto de 2018 
Establece la tasa de resarcimiento por los 
trabajos de investigación geológica 
pretéritos financiados por el Estado, 
realizado por los titulares de derechos para 
la explotación de yacimientos de petróleo 
crudo y yacimientos niquelíferos.  
Gaceta Oficial No. 41  
Extraordinaria, del 17 
de agosto de 2018 
Resolución No. 
268, del 28 de 
agosto de 2018 
Aprobar el Procedimiento de Control Interno 
No. 4 “Elementos de control interno en los 
subsistemas contables” (PCI No. 4), el que se 
integra a la Sección de Procedimientos del 




270, del 29 de 
agosto de 2018 
Establece el "PROCEDIMIENTO FINANCIERO 
PARA LA RETRIBUCIÓN SALARIAL A LOS 
INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO 
Y AL SECRETARIO".  
Gaceta Oficial No. 49  
Extraordinaria, del 18 
de septiembre de 2018 
Resolución No. 
356, del 12 de 
septiembre de 
2018 
Autorizar a la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria a inscribir de oficio 
en el Registro de Contribuyentes a los 
usufructuarios de tierras agrícolas estatales 
y los propietarios de tierras agrícolas, 
tenedores de ganado sin tierra y otros 
productores individuales de alimento del 
país, y en consecuencia no exigir por este 
trámite el Impuesto sobre Documentos, 




360, del 19 de 
septiembre de 
2018 
Aprobar la Norma Cubana de Contabilidad 
No. 9 “Inventarios” (NCC No. 9), la que se 
integra a la Sección II del Manual de Normas 




362, del 19 de 
septiembre de 
2018 
Establecer las tarifas máximas para el 
Servicio de Expedición de la Licencia de 
Operación de Transporte, en pesos cubanos 
(CUP), para las personas naturales y 
jurídicas. 
Gaceta Oficial No. 53  
Extraordinaria, del 25 
de septiembre de 2018 
Resolución No. 
365, del 21 de 
septiembre de 
2018 
Modificar de la Resolución No. 352, del 2 de 
septiembre de 2013.  
Pendiente de 
Publicación 
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Norma y fecha Resumen Localización 
Resolución No. 
366, del 24 de 
septiembre de 
2018 
Autorizar con carácter excepcional, a emitir 
dictámenes y certificaciones periciales de los 
valores de tierras agropecuarias y forestales, 
los cultivos, construcciones y bienes 
agropecuarios, a las empresas que se 
relacionan, así como, al personal 
seleccionado que en la actualidad acometen 
tasaciones de tierras y otros bienes 
agropecuarios, que serán capacitados, para 
su acreditación como peritos valuadores, a 
los fines de realizar avalúos de tierras 
agropecuarias y forestales, los cultivos, 
construcciones y bienes agropecuarios. 
Pendiente de 
Publicación 
 
 
 
